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KURIKULUM SMK JURUSAN OTOMOTIF 
 
1. Menggambar teknik dasar 
Tingkat I : 240 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
A. Menggambar Teknik 
Dasar 
    
A1. Menerapkan penggunaan 
peralatan serta ketentuan 
dan standarisasi gambar 
• Memahami fungsi peralatan 
gambar  
• Memahami ketentuan dan 
standarisasi 
• Memahami konstruksi 
macam-macam garis 
• Menggunakan peralatan 
gambar  
• Menggambar garis, huruf 
dan angka menurut standar  
• Menggambar macam-
macam konstruksi garis 
lurus dan garis lengkung  
A2. Menggambar konstruksi 
geometri 
• Memahami konstruksi 
macam-macam garis 
• Menggambar macam-
macam konstruksi garis 
lurus dan garis lengkung  
A3. Menggambar gambar 
proyeksi 
• Memahami cara 
menggambar proyeksi 
piktorial  
• Memahami cara 
menggambar proyeksi 
orthogonal 
• Menggambar proyeksi 
piktorial  
• Menggambar proyeksi 
orthogonal  
A4. Menggambar gambar 
potongan 
• Memahami cara 
menggambar potongan 
• Menggambar potongan 
benda  
A5. Menggambar ukuran 
pada gambar kerja 
• Memahami ketentuan-
ketentuan pencantuman 
ukuran  
• Memahami klasifikasi 
pencantuman ukuran 
• Memahami simbol-simbol 
pencantuman ukuran 
• Memahami jenis-jenis 
penulisan ukuran 
• Mencantumkan ukuran pada 
gambar sesuai dengan 
ketentuan, klasifikasi, 
simbol-simbol dan jenis-
jenis penulisan ukuran 
 
2. Pekerjaan logam dasar 
Lampiran 1 
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Tingkat I : 340 Jam Pembelajaran 
 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
B. Menguasai dasar-
dasar teknologi bahan
    
B1. Mengelompokkan 
bahan logam dan non 
logam serta sifat-
sifatnya 
• Memahami macam-
macam logam ferro dan 
sifatnya 
• Memahami macam-
macam logam non ferro 
dan sifatnya 
• Memahami macam-
macam bahan non logam 
(komposit) dan sifatnya 
  
B2. Memahami proses 
pengolahan bahan 
logam ferro dan non 
ferro 
• Mengenal pengolahan 
logam ferro 
• Mengenal cara 
pengolahan logam non 
ferro 
  
B3. Menerapkan perlakuan 
panas pada baja karbon
• Memahami perlakuan 
panas baja karbon dan 
peralatan yang 
dibutuhkan 
•  Melakukan proses perlakuan 
panas pada baja karbon  
B4. Menentukan kekerasan 
bahan 
• Memahami cara-cara 
penentuan kekerasan 
meliputi sistem dan 
peralatannya 
•  Melakukan penentuan 
kekerasan bahan  
C. Menguasai 
keterampilan dasar 
kerja mesin 
    
C1. Memahami undang-
undang keselamatan 
kerja 
• Memahami undang-
undang keselamatan 
kerja 
• Melaksanakan PPPK 
• Memberikan pertolongan 
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• Memahami cara-cara 
PPPK 
• Memahami jenis-jenis 
kecelakaan 
pertama pada kecelakaan 
C2. Memahami macam-
macam alat ukur dan 
peralatan kerja bangku 
• Mengenal jenis alat ukur 
sederhana dan alat kerja 
bangku 
  
C3. Mengikir rata, siku dan 
sejajar 
• Memahami jenis-jenis 
kikir dan cara mengikir 
rata, siku dan sejajar 
•  Mengikir rata, siku dan 
sejajar  
C4. Menerapkan 
penggambaran benda 
kerja 
• Memahami cara 
penggambaran benda 
kerja 
•  Menggambar benda kerja  
C5. Memahat dan 
menggergaji 
• Memahami jenis pahat 
dan cara pemahatan  
• Memahami jenis gergaji 
dan cara penggergajian 
• Memahat benda kerja 
• Menggergaji benda kerja  
C6. Mengikir sudut dan alur • Memahami jenis kikir 
dan cara pengikiran sudut
• Memahami jenis kikir 
dan cara pengikiran alur 
• Mengikir sudut benda kerja
• Mengikir alur benda kerja  
C7. Mengebor • Memahami mata bor, 
mesin bor dan cara 
mengebor 
•  Mengebor dengan mesin bor 
bangku dan lantai  
C8. Mengikir radius dan 
lubang 
• Memahami jenis kikir 
dan cara mengikir radius 
• Memahami jenis kikir 
dan cara mengikir lubang
•
engikir radius benda kerja
•
engikir lubang benda kerja 
C9. Mengulir dengan tap 
dan snei 
• Memahami jenis tap dan 
cara mengetap 
• Memahami jenis snei dan 
cara menyenei 
• Mengetap batang benda 
kerja 
• Menyenei lubang benda 
kerja  
C10. Mengasah mata bor, • Memahami jenis mesin • Mengasah mata bor 
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3. Pekerjaan las dasar 
Tingkat I : 160 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
D. Menguasai dasar 
kelistrikan 
    
D1. Memahami asas-asas 
kelistrikan 
• Memahami asas-asas 
kelistrikan (arus, 
tegangan, tahanan, usaha, 
daya dll) 
  
D2. Memahami asas-asas 
transformator 
• Memahami cara kerja dan 
penggunaan transformator
•  Menggunakan transformator 
D3. Memahami asas-asas 
pembangkit/generator 
listrik 
• Memahami asas-asas 
pembangkit/generator 
listrik 
  
D4. Memahami motor 
listrik 
• Memahami cara kerja dan 
penggunaan motor listrik 
•  Menggunakan motor listrik  
E. Menguasai teknik 
pengelasan dasar 
    
E1. Memahami peralatan 
las gas (oksi asetilin) 
• Memahami jenis-jenis dan 
fungsi peralatan las gas 
(oksi asetilin) 
•  Memilih dan memasang 
peralatan las gas  
E2. Menerapkan 
pengelasan pelat baja 
lunak dengan las gas 
(oksi asetilin) pada 
• Memahami cara 
pengelasan pelat baja 
lunak dengan las gas (oksi 
asetilin) pada posisi di 
•  Mengelas pelat baja lunak 
dengan las gas (oksi asetilin) 
pada posisi di bawah tangan  
pahat tangan, pahat 
bubut 
gerinda dan cara 
pengasah mata bor 
• Memahami cara 
mengasah pahat tangan 
• Memahami cara 
mengasah pahat bubut 
• Mengasah pahat tangan 
• Mengasah pahat bubut  
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posisi di bawah tangan bawah tangan 
E3. Memahami peralatan 
las busur manual 
• Memahami jenis-jenis dan 
fungsi elektroda serta 
mesin peralatan las 
•  Memilih elektroda dan 
memasang/mengatur peralatan 
las busur  
E4. Menerapkan 
pengelasan pelat baja 
lunak (6-8 mm) dengan 
las busur manual pada 
posisi di bawah tangan 
• Memahami cara 
pengelasan pelat baja 
lunak dengan las busur 
manual pada posisi di 
bawah tangan 
•  Mengelas pelat baja lunak 
dengan las busur manual pada 
posisi di bawah tangan  
4. Perhitungan dasar konstruksi mesin 
Tingkat I : 180 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
F. Menguasai Dasar-
dasar perhitungan 
konstruksi mesin 
    
F1. Memahami konstruksi, 
prinsip kerja dan fungsi 
pesawat angkat 
• Memahami jenis-jenis dan 
cara kerja pesawat angkat 
  
F2. Memahami konstruksi, 
prinsip kerja dan fungsi 
pesawat angkut 
• Memahami jenis-jenis dan 
cara kerja pesawat angkut
  
F3. Menerapkan 
perhitungan gaya, 
momen dan kopel 
• Memahami pengertian 
dan jenis-jenis gaya 
• Menyusun dan 
menguraikan gaya 
• Memahami dan 
menghitung momen kopel
  
F4. Menerapkan penentuan 
titik berat, momen 
kelembaman dan 
momen tahanan 
• Memahami dan 
menentukan titik berat 
• Memahami dan 
menentukan momen 
kelembaman 
• Memahami dan 
menentukan momen 
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tahanan  
F5. Menerapkan tegangan, 
kuat tekuk serta beban 
eksentris dan 
kombinasi 
• Memahami tegangan  
• Memahami dan 
menentukan kuat tekuk 
• Memahami dan 
menentukan beban 
eksentris dan kombinasi 
  
F6. Menerapkan 
perhitungan ukuran 
profil batang yang 
mendapat beban titik 
• Memahami pembebanan 
titik , rata dan kombinasi 
• Menghitung pembebanan 
titik pada cantilever 
  
F7. Menerapkan 
perhitungan ukuran 
profil batang yang 
mendapat beban rata 
dan kombinasi 
• Memahami dan 
menghitung ukuran profil 
yang mendapat beban rata 
dan kombinasi 
  
5. Penggunaan peralatan mekanik industri 
Tingkat II : 160 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
G. Menguasai 
penggunaan 
peralatan mekanik 
industri 
    
G1. Memahami konstruksi, 
prinsip kerja dan fungsi 
pompa 
• Memahami jenis-jenis dan 
cara kerja pompa 
  
G2. Memahami konstruksi, 
prinsip kerja dan fungsi 
kompresor 
• Memahami jenis-jenis dan 
cara kerja kompresor 
  
G3. Memahami prinsip 
kerja motor bakar 
• Memahami prinsip kerja 
motor bakar 
• Memahami daya motor 
  
G4. Mengidentifikasi 
komponen utama serta 
• Mengidentifikasi jenis dan 
fungsi bagian-bagian 
•  Mengidentifikasi bagian-
bagian utama motor bakar dan 
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kelengkapan motor 
bakar dan fungsinya 
utama motor bakar kelengkapannya dengan cara 
membongkar dan memasang  
G5. Memahami konstruksi, 
fungsi dan prinsip kerja 
ketel uap 
• Memahami prinsip kerja 
dan jenis-jenis ketel uap 
  
G6. Memahami konstruksi, 
fungsi dan prinsip kerja 
turbin 
• Memahami prinsip kerja 
dan jenis-jenis turbin 
  
G7. Menerapkan sistem 
otomasi mekanik 
• Memahami sistem 
otomasi mekanik pada 
mesin 
•  Membongkar dan memasang 
sistem otomasi mekanik  
G8. Menerapkan sistem 
otomasi hidrolik 
• Memahami sistem 
hidrolik rangkaian 
sederhana 
• Merangkai sistem hidrolik 
aplikasi mesin industri 
•  Merangkai sistem hidrolik 
sederhana  
G9. Menerapkan sistem 
otomasi pneumatik 
• Memahami sistem 
pneumatik rangkaian 
sederhana 
• Merangkai sistem 
pneumatik aplikasi mesin 
industri 
•  Merangkai sistem pneumatik 
sederhana  
6. Perbaikan motor otomotif 
Tingkat II : 240 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
H. Memperbaiki 
kerusakan motor 
otomotif 
    
H1. Menggunakan dan 
merawat peralatan 
perbaikan motor 
otomotif 
• Menjelaskan prinsip kerja, 
perawatan peralatan 
perbaikan motor otomotif
•  Menerapkan dan merawat 
peralatan perbaikan motor 
otomotif  
H2. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pelumasan  
• Memahami : • Mendiagnosis, 
membongkar, 
memeriksa, memasang 
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- fungsi minyak pelumas 
- klasifikasi minyak 
pelumas 
- konstruksi dan cara kerja 
berbagai jenis pompa oli 
- konstruksi dan cara kerja 
berbagai jenis filter oli, 
sistem ventilasi karter, 
sistem pengontrol tekanan 
dan sistem pendinginan 
dengan oli  
dan menguji pompa oli
• Memeriksa, mengganti 
komponen sistem 
ventilasi dan sistem 
pengontrol tekanan oli 
H3. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pendinginan 
• Membedakan konstruksi 
dan cara kerja sistem 
pendinginan air dan udara
• Mendiagnosis, 
membongkar, 
memeriksa, dan 
memasang pendinginan 
air dan udara  
H4. Memeriksa dan 
memperbaiki blok 
motor dan kepala 
silinder  
• Menerangkan cara 
memeriksa/mengukur 
kerataan blok motor dan 
kepala silinder dengan 
alat ukur 
•  Memeriksa kerataan blok 
motor dan kepala silinder  
•  Memeriksa dan mengganti 
talang silinder jenis basah  
H5. Memeriksa dan 
memperbaiki poros 
engkol dan 
perlengkapannya 
• Menerangkan bentuk 
konstruksi poros engkol 
dan kelengkapannya 
• Menerangkan bentuk 
konstruksi serta fungsi : 
- torak 
- pena torak 
- cincin torak 
• Memeriksa dan 
mengukur poros engkol
• Memeriksa dan 
mengukur, mengganti 
bantalan 
• Mendiagnosis, 
kerusakan 
membongkar 
memeriksa, memasang 
torak, pena torak dan 
cincin torak  
H6. Memperbaiki 
kerusakan mekanisme 
katup dan 
kelengkapannya 
• Menerangkan fungsi dan 
konstruksi katup, pegas 
katup, sel katup, 
penghantar katup dan 
dudukan katup pada mobil 
• Mendiagnosis 
kerusakan, memeriksa 
memperbaiki dan 
mengganti katup dan 
kelengkapannya pada 
mobil dan sepeda 
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dan sepeda motor motor  
H7. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
bahan bakar bensin 
konvensional 
• Menerangkan fungsi dan 
konstruksi komponen 
sistem aliran aliran bahan 
bakar bensin pada mobil 
• Menerangkan fungsi dan 
konstruksi komponen 
sistem aliran bahan bakar 
bensin pada sepeda motor
• Mendiagnosis 
kerusakan, 
membongkar, 
memeriksa dan 
memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
aliran bahan bakar dan 
karburator mobil 
• Mendiagnosis 
kerusakan, 
membongkar, 
memeriksa dan 
memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
aliran bahan bakar dan 
karburator sepeda 
motor  
H8. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
bahan bakar diesel 
• Menerangkan fungsi dan 
konstruksi komponen 
sistem aliran bahan bakar 
diesel 
• Mendiagnosis 
kerusakan, 
membongkar, 
memeriksa, mengganti 
dan memasang 
komponen sistem 
aliran bahan bakar 
diesel  
H9. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pemasukan bahan 
bakar dan pembuangan 
gas bekas 
• Menjelaskan fungsi dan 
konstruksi berbagai jenis :
- saringan/filter udara 
- saluran masuk bahan 
bakar pada mobil dan 
sepeda motor 
• Menjelaskan fungsi dan 
gas konstruksi saluran gas 
buang dan knalpot pada 
mobil dan sepeda motor 
• Memeriksa dan 
memperbaiki 
kebocoran saluran 
masuk bahan bakar 
  
• Memeriksa dan 
memperbaiki saluran 
gas buang dan knalpot 
pada mobil dan sepeda 
motor  
H10. Membongkar, • Menjelaskan prosedur •  Membongkar, memeriksa, 
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memeriksa, menyetel 
dan merakit kembali 
motor bensin 
pembongkaran, 
pemeriksaan, pemasangan 
dan penyetelan motor 
bensin pada mobil 
• Menjelaskan prosedur 
pembongkaran, 
pemeriksaan, pemasangan 
dan penyetelan motor, 
kopling dan transmisi 
sepeda motor 
memasang dan menyetel 
komponen-komponen motor 
bensin pada mobil  
•  Membongkar, memeriksa, 
memasang dan menyetel 
komponen-komponen motor, 
kopling dan transmisi pada 
sepeda motor  
H11. Membongkar, 
memeriksa menyetel 
dan merakit kembali 
motor diesel 
  
  
• Menjelaskan prosedur 
pembongkaran 
• Menjelaskan prosedur 
pemeriksaan dengan alat 
ukur 
• Menjelaskan prosedur 
pemasangan dan 
penyetelan motor diesel 
•  Membongkar motor diesel  
•  Memeriksa komponen 
motor  
•  Memasang dan menyetel 
komponen-komponen motor 
diesel  
7. Perbaikan chasis dan sistem pemindah tenaga 
Tingkat II : 200 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
I. Memperbaiki 
kerusakan chasis dan 
pemindah tenaga  
    
I1. Menggunakan dan 
merawat peralatan 
perbaikan chasis dan 
pemindah tenaga 
• Menjelaskan prinsip kerja 
perawatan peralatan 
perbaikan chasis dan 
pemindah tenaga 
•  Menerapkan dan merawat 
peralatan dan perbaikan 
chasis dan pemindah tenaga  
I2. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
kemudi manual 
• Menerangkan cara kerja 
berbagai konstruksi sistem 
kemudi manual pada 
mobil 
• Menerangkan cara kerja 
berbagai konstruksi sistem 
kemudi sepeda motor 
•  Memeriksa, mempebaiki 
dan menyetel berbagai jenis 
sistem kemudi manual pada 
mobil  
•  Memeriksa, mempebaiki 
dan menyetel berbagai jenis 
sistem kemudi sepeda motor 
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I3. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
suspensi 
• Menerangkan konstruksi 
dan cara kerja berbagai 
jenis suspensi mobil 
• Menerangkan konstruksi 
dan cara kerja berbagai 
jenis suspensi sepeda 
motor 
• Memeriksa dan 
memperbaiki sistem 
suspensi mobil 
• Memeriksa dan 
memperbaiki sistem 
suspensi sepeda motor  
I4. Memperbaiki 
kerusakan roda dan 
geometri roda dengan 
alat konvensional 
• Menerangkan bentuk 
berbagai pelek dan ban 
serta tanda-tandanya pada 
mobil dan sepeda motor 
• Menerangkan pengertian 
dan prinsip balans roda 
• Menjelaskan camber, 
caster kingpin, offset, toe-
in, toe-out/sudut balik 
serta pengaruhnya 
terhadap sifat 
pengemudian (laras 
imbang roda) 
• Mengidentifikasi keausan 
ban 
• Mengganti pelek dan ban 
• Membalans roda 
• Memeriksa dan 
memperbaiki geometri 
roda  
I5. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
rem mekanis dan 
hidrolis 
• Menerangkan cara kerja 
berbagai konstruksi rem 
mekanik sepeda motor 
• Menerangkan cara kerja 
konstruksi rem 
parkir/tangan 
• Menerangkan cara kerja 
rem hidrolis pada mobil 
dan sepeda motor 
  
• Menerangkan konstruksi 
dan cara kerja berbagai 
jenis rem tromol  
• Menjelaskan konstruksi 
dan cara kerja berbagai 
jenis rem cakram pada 
mobil dan sepeda motor 
•  Membongkar, memeriksa, 
memperbaiki dan menyetel 
rem mekanik sepeda motor  
•  Membongkar, memeriksa, 
memperbaiki dan menyetel 
rem tangan  
•  Membongkar, memeriksa 
dan memperbaiki silinder 
master, penguat tenaga 
rem/booster, pipa slang dan 
silinder roda mobil dan 
sepeda motor  
•  Membongkar, memeriksa, 
memperbaiki dan menyetel 
rem tromol  
•  Membongkar, memeriksa 
dan memperbaiki rem 
cakram pada mobil dan 
sepeda motor  
I6. Memperbaiki • Menjelaskan konstruksi •  Membongkar, memeriksa 
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kerusakan kopling dan 
kelengkapannya 
dan cara kerja berbagai 
jenis kopling 
dan memperbaiki kerusakan 
kopling dan kelengkapannya 
I7. Memperbaiki 
kerusakan transmisi 
manual dan 
kelengkapannya 
• Menerangkan konstruksi 
dan cara kerja transmisi 
manual dan 
kelengkapannya 
•  Membongkar, memeriksa 
dan memperbaiki kerusakan 
transmisi manual dan 
kelengkapannya.  
I8. Memperbaiki 
kerusakan poros 
propeler dan 
sambungan universal 
• Menerangkan fungsi dan 
cara kerja sambungan 
universal poros propeler  
•  Membongkar, memeriksa 
dan memperbaiki kerusakan 
sambungan universal poros 
propeller  
I9. Memperbaiki 
kerusakan penggerak 
aksel dan diferensial 
• Menerangkan konstruksi 
cara kerja berbagai 
konstruksi diferensial dan 
poros penggerak roda 
•  Membongkar, memeriksa 
menyetel dan memperbaiki 
kerusakan diferensial dan 
poros penggerak roda  
8. Perbaikan sistem kelistrikan otomotif 
Tingkat II : 200 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
J. Memperbaiki 
kerusakan pada 
sistem kelistrikan 
otomotif 
   
J1. Menggunakan dan 
merawat peralatan 
perbaikan sistem 
kelistrikan otomotif 
• Menjelaskan prinsip kerja 
perawatan peralatan 
perbaikan kelistrikan 
otomotif 
•  Menerapkan dan merawat 
peralatan perbaikan kelistrikan 
otomotif  
J2. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
motor starter  
• Menerangkan konstruksi 
cara kerja dan 
karakteristik motor starter 
• Menerangkan cara kerja 
rangkaian sistem starter 
• Menerapkan perhitungan 
dan 
menggambar/menafsirkan 
• Mendiagnosis, 
membongkar, memeriksa, 
memperbaiki dan 
memasang motor starter 
• Mendiagnosis, merangkai 
dan memeriksa rangkaian 
sistem starter  
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gambar sistem starter 
J3. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pengisian baterai 
• Menerangkan konstruksi 
cara kerja dan tanda pada 
baterai 
• Melakukan perhitungan 
dan 
menggambar/menafsirkan 
gambar sistem pengisian 
baterai  
• Mendiagnosis, 
membongkar, 
memperbaiki dan 
memasang sistem 
pengisisan 
• Mendiagnosis, merangkai 
dan memeriksa rangkaian 
sistem pengisian 
• Mengisi dan menguji 
baterai  
J4. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pengapian 
konvensional  
• Menerangkan konstruksi 
dan cara kerja sistem 
pengapian baterai 
• Menerangkan konstruksi 
cara kerja rangkaian 
sistem pengapian magnit 
  
• Melakukan perhitungan, 
menggambar dan 
menafsirkan gambar 
sistem penerangan dan 
pengapian baterai dan 
magnit 
• Mendiagnosis, 
membongkar, memeriksa, 
memperbaiki, memasang 
dan menyetel sistem 
pengapian baterai 
• Mendiagnosis, 
membongkar, memeriksa, 
memperbaiki, memasang 
dan menyetel, merangkai 
sistem pengapian magnit 
• Mendiagnosis, memeriksa, 
memperbaiki dan 
merangkai sistem 
pengapian baterai dan 
magnit  
J5. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
penerangan dan tanda 
belok 
• Menerangkan konstruksi 
cara kerja dan 
karakteristik komponen 
sistem penerangan, serta 
rangkaiannya 
• Menerangkan konstruksi, 
cara kerja komponen dan 
rangkaian klakson 
• Melakukan perhitungan, 
menggambar dan 
menafsirkan gambar 
sistem penerangan dan 
tanda belok 
• Mendiagnosis, memeriksa, 
memperbaiki dan 
merangkai sistem lampu 
penerangan 
• Mendiagnosis, merangkai, 
sistem tanda belok dan 
klakson 
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J6. Memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pembersih kaca 
• Menjelaskan konstruksi 
dan cara kerja komponen 
sistem 
pembersih/penghapus 
kaca 
• Menggambar dan 
menafsirkan gambar 
rangkaian sistem 
pembersih kaca 
• Mendiagnosis, memeriksa, 
memperbaiki dan 
merangkai komponen 
sistem pembersih kaca. 
• Membongkar, memeriksa 
dan merakit motor 
pembersih kaca 
• Memeriksa rangkaian 
saluran air pembersih kaca 
(Washer) 
9. Perbaikan body otomotif dasar 
Tingkat II : 200 Jam Pembelajaran 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
K. Melaksanakanpekerjaan 
bodi otomotif 
  
K1. Menggunakan dan 
merawat peralatan 
perbaikan bodi otomotif 
• Menjelaskan : 
• peralatan tangan 
• ketok 
• peralatan bertenaga 
• peralatan khusus 
• peralatan mesin pembentuk 
• Menjelaskan : 
• alat import 
• compresor 
• pengering 
• alat pendukung 
• Mengidentifikasi dan 
menggunakan 
peralatan kerja panel 
• Merawat peralatan 
kerja panel 
• Mengidentifikasi 
peralatan pengecatan 
• Menggunakan 
peralatan cat 
• Merawat peralatan 
perbaikan pengecatan
K2. Mengidentifikasi 
konstruksi dan 
pembentukan panel 
• Menjelaskan : 
• bentuk konstruksi karoseri 
• bentuk panel 
• teknik pembentukan panel 
• Mengidentifikasi 
konstruksi dan bentuk 
panel 
• Membentuk panel 
cembung/cekung 
• Membentuk panel 
bersudut/lipat 
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K3. Memperbaiki dasar metal 
finishing 
• Menjelaskan teknik on dan 
off doly 
• Menjelaskan teknik 
pemeriksaan panel  
• Menjelaskan perbaikan panel 
mengembang 
• Memperbaiki panel 
rusak/lekuk 
• Megontrol keadaan 
panel secara visual 
dan alat ukur 
• Memperbaiki panel 
mengembang dengan 
panas (Hot Shrinking)
K4. Menerapkan teknik 
pengisian/mendempul 
bodi otomotif 
• Menjelaskan : 
• karakteristik timah 
• teknik perbaikan dengan 
timah 
• Menjelaskan : 
• karakteristik dempul plastik 
• teknik pengisian dengan 
dempul plastik 
• Mengisi lekukan 
dengan timah 
• Mengisi lekukan 
dengan dempul 
plastik 
K5. Mengelas panel bodi 
otomotif dengan las oksi 
asetilin 
• Menjelaskan prosedur 
pengelasan posisi bawah 
tangan 
• Menjelaskan teknik las 
sambungan tumpul 
• Menjelaskan teknik las 
sambungan tumpang 
• Menjelaskan teknik las 
sambungan impit 
• Menjelaskan teknik las 
sambungan T 
•  Mengelas tumpul tanpa 
bahan tambah dan dengan 
bahan tambah  
•  Mengelas sambungan 
tumpul  
•  Mengelas sambungan 
tumpang  
•  Mengelas sambungan 
impit  
•  Mengelas sambungan T 
K6. Mengelas panel bodi 
otomotif dengan las busur
• Menjelaskan teknik 
pengelasan chasis dan 
sambungan tumpul 
• Menjelaskan teknik 
pengelasan sambungan 
tumpang 
• Menjelaskan teknik 
•  Mengelas chasis/rangka 
bodi dan sambungan 
tumpul  
•  Mengelas chasis/rangka 
bodi dan sambungan 
tumpang  
•  Mengelas chasis/rangka 
bodi dan sambungan T  
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pengelasan sambungan T 
K7. Mengecat dasar panel 
bodi otomotif 
• Menjelaskan teknik 
pembersihan secara kimia 
dan mekanis 
• Menjelaskan : 
• ampelas 
• bahan kimia 
• alat pembersih 
• Menjelaskan : 
• jenis cat dasar 
• teknik pengecatan dasar  
• Membersihkan 
permukaan secara 
kimia 
• Membersihkan 
permukaan secara 
mekanis 
• Mengidentifikasi 
jenis cat warna 
• Mengecat dasar panel 
otomotif 
K8. Mengecat akhir (top 
court) dan mengompon 
• Menjelaskan : 
• bahan cat warna 
• klasifikasi cat warna 
• Menjelaskan warna jenis 
lacquer 
• Menjelaskan teknik kompon 
dan folish 
• Mengidentifikasi 
jenis cat warna 
• Mengecat warna jenis 
cat lacquer 
• Mengidentifikasi 
jenis kompon 
• Mengompon dan 
folish kendaraan  
10. Paket keahlian 
Tingkat III : 1384 Jam Pembelajaran 
• Perawatan dan Perbaikan Mesin 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
L. Merawat dan 
memperbaiki 
kerusakan komponen 
motor dan sistem 
bahan bakar 
  
L1. Menerapkan rekondisi 
komponen utama 
• Membaca dan menafsirkan 
data ukuran dan kondisi 
•  Memeriksa ukuran dan 
kondisi komponen utama 
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motor komponen berdasarkan 
anjuran pabrik 
• Menjelaskan cara atau 
prosedur pemeriksaan 
komponen utama motor 
• Menjelaskan cara atau 
prosedur rekondisi komponen 
utama motor 
motor  
•  Merekondisi komponen 
utama motor  
L2. Menganalisis dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem dan 
kualitas gas buang 
• Menerangkan konstruksi dan 
prinsip kerja berbagai gas 
buang serta emisi gas buang  
• Memeriksa dan 
memperbaiki komponen 
rangkaian gas buang 
menganalisis dan 
memperbaiki emisi gas 
buang  
L3. Menganalisis dan 
memperbaiki unjuk 
kerja motor 
• Menjelaskan pengertian dan 
keterkaitan antara daya, 
momen, putaran dan 
pemakaian bahan bakar 
spesifik  
• Menjelaskan cara 
memperbaiki unjuk kerja 
motor 
•  Menafsirkan data daya, 
momen, putaran dan 
pemakaian bahan bakar 
spesifik dari data pabrik.  
•  Menguji dengan alat 
dan menafsirkan hasilnya. 
•  Memperbaiki unjuk 
kerja motor  
L4. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem injeksi 
bahan bakar bensin  
• Menerangkan konstruksi dan 
cara kerja berbagai jenis 
sistem injeksi bahan bakar 
bensin  
•  Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem injeksi bahan 
bakar bensin  
L5. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem bahan 
bakar gas  
• Menerangkan konstruksi dan 
cara kerja sistem bahan bakar 
gas 
• Mendiagnosis, 
merawat dan memperbaiki 
gangguan pada sistem 
bahan bakar gas  
L6. Memperbaiki gangguan 
pada pompa injeksi 
diesel  
• Menerangkan konstruksi dan 
cara kerja pompa injeksi diesel 
•  Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada pompa injeksi diesel 
L7. Memperbaiki gangguan 
pada turbo/super 
charger 
• Menerangkan konstruksi dan 
cara kerja turbo/super charger 
•  Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada turbo/super charger  
• Perawatan dan Perbaikan Chasis dan Sistem Pemindah Tenaga 
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NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN 
M. Merawat dan 
memperbaiki 
kerusakan chasis dan 
pemindah tenaga 
    
M1. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
transfer case dan 
transfer axle  
• Menerangkan bentuk 
konstruksi fungsi dan cara 
kerja transfer case dan 
transfer axle 
•  Melepas, membongkar 
memeriksa, menyetel dan 
merakit kembali transfer 
case dan transfer axle 
serta kelengkapannya  
M2. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
transmisi otomatis  
• Menerangkan bentuk 
konstruksi cara kerja 
transmisi otomatis 
• Mendiagnosis, dan 
memperbaiki dan 
menyetel transmisi 
otomatis  
M3. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
rem angin dan 
kombinasi angin dan 
hidrolik  
• Menerangkan bentuk 
konstruksi, fungsi dan cara 
kerja, rem angin dan 
kombinasi angin dan hidrolik
•  Melepas, membongkar, 
memeriksa, menyetel dan 
merakit kembali 
komponen rem angin dan 
kombinasi angin dan 
hidrolik  
M4. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem rem Anti 
Lock Brake System 
(ABS) 
• Menerangkan konstruksi, 
rangkaian, fungsi dan cara 
kerja sistem Anti Lock Brake 
System (ABS) 
•  Merawat dan 
meperbaiki gangguan 
pada rangkaian sistem rem 
Anti Lock Brake System 
(ABS)  
M5. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
roda dan geometri roda 
dengan alat elektronik 
• Menjelaskan cara 
membalance roda dengan 
alat elektronik 
• Menjelaskan cara menyetel 
geometri roda dengan alat 
elektronik 
• Membalance dengan 
alat 
• Memperbaiki dan 
menyetel geometri roda 
dengan alat elaktronik  
• Perawatan dan Perbaikan Sistem Kelistrikan 
NO. KOMPETENSI/SUB 
KOMPETENSI 
PEMBELAJARAN 
PENGETAHUAN KETERAMPILAN
N. Merawat dan 
memperbaiki 
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gangguan pada sistem 
kontrol elektronik 
dan sistem penyejuk 
udara (AC) 
N1. Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem kontrol 
elektronik 
• Menerangkan konstruksi dan 
prinsip kerja kontrol 
elektronik pada berbagai 
sistem 
•  Merawat dan 
memperbaiki gangguan 
pada sistem kontrol 
elektronik  
N2. Memperbaiki gangguan 
pada sistem audio 
• Menjelaskan konstruksi dan 
cara kerja sistem audio 
• Mendiagnosis, 
merangkai, 
memperbaiki gangguan 
pada sistem audio  
N3. Memperbaiki gangguan 
pada sistem penyejuk 
udara (AC) dan 
rangkaian 
kelistrikannya 
• Menerangkan konstruksi dan 
cara kerja komponen AC 
mobil  
• Menerangkan cara kerja 
rangkaian listrik AC mobil 
• Mendiagnosis dan 
memperbaiki gangguan 
sistem AC mobil  
• Merangkai, merawat 
dan memperbaiki 
rangkaian listrik AC 
mobil 
N4. Merawat dan 
memperbaiki 
kerusakan pada sistem 
pengapian elektronik 
• Menafsirkan simbol-simbol 
Kelistrikan dan Elektronika 
• Menjelaskan prinsip kerja 
dasar-dasar Elektronik 
• Menjelaskan cara kerja 
sistem pengapian Elektronik 
 
• Menerapkan dasar 
elektronik pada 
rangkaian sederhana 
• Mendiagnosa, 
memeriksa, 
memperbaiki dan 
merangkai sistem 
pengapian Elektronik 
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ANGKET PENELITIAN 
A. Identitas responden 
o Nama  : 
o Kelas  : 
o Usia  : 
o Apakah keluarga mendukung untuk kuliah? 
a. ya   b. tidak 
Isilah pertanyaan berikut jika anda ingin kuliah: 
o Jurusan yang anda minati? 
a. Otomotif  b. Mesin  c. Lainnya (sebutkan).... 
o Jenjang pendidikan 
a. DIII  b. S1   c. Lainnya (sebutkan).... 
o Bagaimana biaya kuliahnya? 
a. orangtua   b. Nyari sendiri c. Mencari beasiswa 
o Pilihan kelas? 
a. reguler   b. Weekend (sambil kerja) c. Lainnya (sebutkan).... 
B. Minat siswa melanjutkan pendidikan 
Bacalah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan seksama, kemudian pilihlah 
dengan memberi tanda checklist (√) pada kolom tersedia. Semua soal harus diisi. 
SS : jika anda Sangat Setuju terhadap pernyataan yang ada di kolom samping. 
S  : jika anda Setuju terhadap pernyataan yanga ada di kolom samping. 
KS : jika anda Kurang Setuju terhadap pernyataan yanga ada di kolom samping. 
TS : jika andaTidak Setuju terhadap pernyataan yang ada di kolom samping. 
No Pernyataan 
 
Jawaban 
SS S KS TS 
A. Indikator ketertarikan terhadap perguruan tinggi
1 Saya senang melihat kampus perguruan tinggi     
2 Saya senang mencontoh orang-orang yang sukses 
dan berpendidikan tinggi 
    
3 Saya merasa puas jika dapat menyelesaikan 
pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan.
    
Lampiran 3 
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No Pernyataan 
 
Jawaban 
SS S KS TS 
4 Saya tertarik untuk berdiskusi tentang pilihan 
kampus yang tepat
    
5 Saya memiliki rasa ketertarikan terhadap dunia 
pendidikan 
    
6 Saya merasa bangga jika dapat masuk ke 
perguruan tinggi favorit 
    
7 Saya senang membaca buku mengenai kesuksesan 
seorang yang berpendidikan tinggi.
    
8 Saya senang menonton acara seputar dunia kampus 
yang ditayangkan di televisi.
    
B. Indikator perhatian terhadap ilmu yang lebih tinggi
9 Saya bertanya pada guru apabila ada hal-hal yang 
kurang saya pahami tentang materi pelajaran
    
10 Saya memperhatikan perkembangan dunia ilmu 
pengetahuan dan teknologi aktual 
    
11 Saya menerima masukan atau saran dari guru dan 
teman-teman tentang kelanjutan pendidikan saya. 
    
12 Saya memperhatikan sosok seorang pesohor/tokoh 
masyarakat/orang sukses yang berpendidikan 
tinggi
    
C. Indikator usaha dan kemauan untuk mempelajari ilmu
13 Saya ingin mempelajari lebih jauh bagaimana iptek 
yang saya pelajari
    
14 Saya suka mencari informasi tentang dunia 
pendidikan tinggi melalui internet dan media cetak 
    
15 Saya sudah mencoba untuk mulai berpikir kreatif 
dan inovatif agar dapat mengikuti pendidikan di 
perguruan tinggi.
    
16 Saya memiliki keinginan untuk mempelajari 
bagaimana seseorang yang maju melalui 
pendidikannya.
    
17 Saya tidak ingin mempelajari lebih jauh bagaimana 
cara menembangkan diri melalui pendidikan yang 
lebih tinggi
    
D. Indikator harapan untuk dapat melanjutkan pendidikan
18 Saya mempunyai keinginan untuk melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
    
19 Saya dan teman dekat saya merencanakan untuk 
mengambil kuliah di suatu kota
    
20 Saya berharap suatu hari nanti bisa menjadi 
seorang yang berkiprah dengan bekal pendidikan 
tinggi saya.
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No Pernyataan 
 
Jawaban 
SS S KS TS 
21 Saya suka menabung untuk bekal kuliah nantinya     
22 Saya sudah merencanakan masa depan saya untuk 
bekerja sebagai profesional dengan bekal 
pendidikan tinggi.
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Perhitungan Jumlah Sampel 
 
Dimana : n = Jumlah sampel 
N = Jumlah populasi 
d2 = Presisi yang ditetapkan (0,05) 
( ) 105,0.05,0.87
87
+=  
=85,0393 
Kemudian jumlah sampel tiap kelas dihitung dengan rumus : 
      ni= (N i : N).n 
Dimana :   ni = Jumlah sampel menurut stratum 
Ni = Jumlah populasi menurut stratum 
N = Jumlah populasi seluruhnya 
 
Kelas A = 36 : 87 x 85,0393 = 28,346 ≈ 29 Siswa 
Kelas B = 36 : 87 x 85,0393 = 28,346 ≈ 29 Siswa 
Kelas C = 36 : 87 x 85,0393 = 28,346 ≈ 29 Siswa 
Jumlah sampel        87 Siswa 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
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DATA MINAT MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI KELAS XII MO A 
 
No 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 Jumlah 
1 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 40
2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 4 50
3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 44
4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 36
5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 55
6 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 51
7 4 3 3 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 52
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 59
9 3 3 4 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 46
10 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 39
11 2 3 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 4 3 45
12 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 52
13 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 56
14 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 50
15 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 47
16 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3     35
17 4 3 3 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 45
18 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 57
19 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 55
20 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 45
21 2 3 2 3 4 3 4 2 4 2 3 2 3 3 4 44
22 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 4 52
23 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 2 2 47
24 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 50
25 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 47
26 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 49
27 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 51
28 2 4 3 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 50
 
 
 
 
Lampiran 5 
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DATA MINAT MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI KELAS XII MO B 
                 
No 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 Jumlah 
1 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 49
2 3 3 2 3 2 3 3   3 4 4 3 3 3 2 41
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 52
4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 51
5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 46
6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 46
7 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 45
8 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 47
9 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 49
10 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 45
11 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3     45
12 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 47
13 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 47
14 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 53
15 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 45
16 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 45
17 3 3 2 3 1 2 3 3 3 2 3 4 4 2 3 41
18 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 52
19 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 50
20 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 51
21 4 2 1 1 3 4 3 1 3 3 2 2 2 2 2 35
22 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 53
23 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 54
24 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 46
25 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 55
26 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 4 50
27 4   3 4 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 48
28 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 4 4 4 51
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DATA MINAT MELANJUTKAN KE PERGURUAN TINGGI KELAS XII MO C 
                 
No 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 18 20 21 22 Jumlah 
1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 43
2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 53
3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 44
4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 41
5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 56
6 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 54
7 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 55
8 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 54
9 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 54
10 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 48
11 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3   4 46
12 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 47
13 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 55
14 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 48
15 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 46
16 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 51
17 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 48
18 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 56
19 4 2 2 2 3 3 4 4 3 2 3 2 3 2 3 42
20 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 57
21 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 53
22 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 53
23 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 49
24 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 4 4 4 3 4 48
25 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3     42
26 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 43
27 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 4 2 4 48
28 4 2 3 4 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 4 42
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DATA PRESTASI SISWA KELAS XII MO A  
        
No Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Jumlah rata-rata 
1 73,02 74,63 74,98 73,62 80,28 376,52 75,30 
2 70,67 71,84 72,91 73,60 71,34 360,36 72,07 
3 75,76 75,20 75,56 72,43 77,83 376,77 75,35 
4 72,53 72,12 72,71 73,83 81,14 372,33 74,47 
5 76,10 74,90 72,89 72,96 80,10 376,95 75,39 
6 75,02 74,10 75,33 75,68 79,00 379,13 75,83 
7 75,20 72,96 74,69 73,17 79,55 375,57 75,11 
8 74,10 74,02 73,78 75,83 79,97 377,69 75,54 
9 73,63 74,65 73,87 74,51 79,14 375,79 75,16 
10 74,20 74,69 74,36 75,23 78,03 376,51 75,30 
11 74,69 73,63 75,33 74,23 80,45 378,33 75,67 
12 75,49 75,61 78,18 77,55 81,69 388,52 77,70 
13 73,88 74,69 74,36 73,83 79,24 376,00 75,20 
14 74,53 73,45 74,16 74,21 80,34 376,69 75,34 
15 73,20 74,76 75,53 72,87 79,17 375,54 75,11 
16 74,20 74,65 73,56 74,68 80,10 377,18 75,44 
17 73,98 73,18 71,20 73,11 74,55 366,01 73,20 
18 75,67 74,84 76,13 76,51 81,17 384,33 76,87 
19 75,86 76,96 78,33 80,43 82,66 394,24 78,85 
20 74,84 75,24 75,56 74,36 78,97 378,96 75,79 
21 75,08 74,49 75,47 75,34 79,69 380,07 76,01 
22 75,41 75,88 78,73 79,89 79,34 389,27 77,85 
23 74,04 73,82 75,40 75,38 80,34 378,99 75,80 
24 77,92 75,25 77,00 76,87 81,97 389,01 77,80 
25 72,90 72,02 73,04 72,60 80,07 370,63 74,13 
26 76,02 76,78 77,07 77,26 80,76 387,88 77,58 
27 74,16 74,14 73,93 75,77 79,97 377,96 75,59 
28 73,37 74,04 74,40 75,36 81,97 379,14 75,83 
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DATA PRESTASI SISWA KELAS XII MO B    
         
No Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Jumlah rata-rata 
1 71,88 74,59 75,78 74,85 0,00 297,10 59,42
2 73,69 74,94 76,73 76,91 79,66 381,93 76,39
3 75,82 76,31 77,36 78,17 80,76 388,42 77,68
4 74,49 75,43 77,73 77,72 80,41 385,79 77,16
5 74,78 78,31 79,31 79,85 81,83 394,09 78,82
6 76,24 78,47 79,76 79,66 81,52 395,64 79,13
7 79,69 79,02 79,89 80,57 83,07 402,24 80,45
8 74,06 76,33 75,47 77,64 80,14 383,64 76,73
9 76,39 78,10 76,62 78,32 81,45 390,88 78,18
10 74,86 76,76 76,33 77,19 79,55 384,70 76,94
11 72,16 74,59 73,51 76,49 80,52 377,26 75,45
12 77,51 79,61 80,71 81,77 81,72 401,32 80,26
13 72,78 76,63 74,64 76,81 79,34 380,21 76,04
14 73,14 76,45 78,13 77,23 80,14 385,09 77,02
15 74,53 74,69 76,64 77,68 80,34 383,89 76,78
16 74,45 75,53 77,93 78,11 81,28 387,30 77,46
17 74,51 76,25 77,20 78,00 81,66 387,62 77,52
18 74,67 77,16 76,98 75,91 79,62 384,34 76,87
19 74,55 74,59 74,76 73,91 78,62 376,43 75,29
20 75,12 75,22 78,51 78,49 80,62 387,95 77,59
21 74,65 75,51 76,09 77,04 81,34 384,63 76,93
22 75,69 76,02 79,71 80,17 81,34 392,93 78,59
23 74,69 76,39 78,84 79,83 81,38 391,13 78,23
24 74,31 75,90 77,16 76,98 80,86 385,21 77,04
25 77,88 78,20 80,42 81,53 81,83 399,86 79,97
26 74,53 76,71 77,09 78,40 81,31 388,04 77,61
27 79,96 79,53 81,36 82,96 83,17 406,98 81,40
28 73,82 76,69 76,60 77,09 80,45 384,64 76,93
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DATA PRESTASI SISWA KELAS XII MO C   
         
No Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Jumlah rata-rata 
1 74,57 77,31 74,96 74,64 79,21 380,68 76,14 
2 79,69 80,02 79,22 80,06 83,21 402,20 80,44 
3 79,51 80,61 77,91 79,49 82,00 399,52 79,90 
4 76,06 77,53 77,02 76,81 81,17 388,59 77,72 
5 79,63 79,82 78,82 79,98 82,28 400,53 80,11 
6 81,98 85,69 81,27 82,47 85,69 417,09 83,42 
7 83,29 86,96 81,89 84,19 85,97 422,30 84,46 
8 73,20 74,78 73,91 73,17 79,07 374,13 74,83 
9 72,08 75,84 74,11 74,36 79,66 376,05 75,21 
10 75,98 78,75 77,76 78,68 80,48 391,64 78,33 
11 73,78 77,96 75,58 76,09 78,14 381,55 76,31 
12 76,31 78,82 74,53 75,53 80,86 386,06 77,21 
13 81,88 84,69 81,09 82,19 83,55 413,40 82,68 
14 77,67 76,84 76,29 76,55 80,66 388,01 77,60 
15 75,41 73,39 75,69 74,09 79,76 378,34 75,67 
16 73,67 73,71 74,62 72,28 80,83 375,10 75,02 
17 76,71 77,57 77,13 75,94 79,83 387,17 77,43 
18 72,22 72,24 73,58 74,60 79,45 372,07 74,41 
19 75,82 75,96 76,76 77,02 80,69 386,25 77,25 
20 74,18 73,29 75,76 75,47 80,69 379,38 75,88 
21 78,06 79,71 79,49 79,36 83,59 400,20 80,04 
22 80,31 80,80 78,82 79,89 82,34 402,18 80,44 
23 73,22 74,65 75,73 75,45 78,72 377,77 75,55 
24 72,12 73,82 74,84 74,26 80,10 375,14 75,03 
25 75,08 77,35 77,67 78,34 80,48 388,92 77,78 
26 72,49 74,04 76,64 74,43 81,72 379,32 75,86 
27 71,71 73,69 72,38 73,68 79,48 370,93 74,19 
28 71,55 73,14 73,76 73,60 78,41 370,45 74,09 
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HASIL ANALISIS DATA 
 
VALIDITAS 
 
Correlations 
TOTAL 
  Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Butir 1 .165 .383 30
Butir 2 .560** .001 30
Butir 3 .116 .541 30
Butir 4 .445* .014 30
Butir 5 .632** .000 30
Butir 6 .424* .020 30
Butir 7 .472** .008 30
Butir 8 .180 .341 30
Butir 9 .273 .144 30
Butir 10 .578** .001 30
Butir 11 .430* .018 30
Butir 12 .662** .000 30
Butir 13 .682** .000 30
Butir 14 .487** .006 30
Butir 15 .227 .228 30
Butir 16 .588** .001 30
Butir 17 .333 .073 30
Butir 18 .590** .001 30
Butir 19 .313 .092 30
Butir 20 .782** .000 30
Butir 21 .445* .014 30
Butir 22 .634** .000 30
TOTAL 1 30
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.818 22
Lampiran 7 
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PERHITUNGAN DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
  N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Minat 87 48.59 4.952 35 59 
Prestasi 87 76.8963 2.16276 72.07 84.46 
 
FREKUENSI 
Minat 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Sedang 23 26,4 26,4 26,4 
Tinggi 64 73,6 73,6 100.0 
Total 87 100.0 100.0
 
 
Prestasi 
 
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 87 100.0 100.0 100.0 
 
 
UJI NORMALITAS 
 
Test Statistics 
  Minat Prestasi 
Chi-Square 24.759a 6.529b
df 20 78
Asymp. Sig. .211 1.000
a. 21 cells (100,0%) have expected 
frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 4,1. 
b. 79 cells (100,0%) have expected 
frequencies less than 5. The minimum 
expected cell frequency is 1,1. 
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UJI LINEARITAS 
ANOVA Table 
      Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Prestasi * 
Minat 
Between 
Groups 
(Combined) 72.016 20 3.601 .720 .792
Linearity 21.557 1 21.557 4.308 .042
Deviation from 
Linearity 
50.459 19 2.656 .531 .938
Within Groups 330.250 66 5.004    
Total 402.267 86      
 
UJI HIPOTESIS 
Correlations 
    Minat Prestasi 
Minat Pearson Correlation 1 .231*
Sig. (2-tailed) .031
N 87 87
Prestasi Pearson Correlation .231* 1
Sig. (2-tailed) .031  
N 87 87
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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